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Hemiclepsis marginata (Hirudinida:Glossiphoniidae)obtained from breeding Japanese giant salamanders (Andrias japonicus)in a zoological garden
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A parasitological survey of breeding Japanese giant salamanders (Andrias japonicus)kept in Hiroshima
 
City Asa Zoological Park,Japan,was performed. We detected a leeche,Hemiclepsis marginata. This is
 
the first record of the leech in the Japanese giant salamander. A brief discussion of the health problems of
 
captive salamanders caused by the leech is included.
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図1 オオサンショウウオ体表より採集されたアタマビルHemiclepsis
 
marginata
上：寄生状態（2016年11月，総排泄孔側方に生じた創傷部に二次的に寄生），下：
固定標本全体像（Bar＝2mm）
